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GRYNAEUS TAMÁS ÉLETRAJZA
Született: Budapest, 1931. IX. 26.
Édesanyja festőművész (+1972), édesapja matematikus, egyetemi tanár volt 
(+1936).
Tanulmányai:
Elemi iskoláit a budai várban lévő evangélikus elemi iskolában, a középiskolát a 
Budapesti Evangélikus Gimnáziumban végezte
1949-ben érettségizett
1951-től a szegedi orvostudományi egyetem hallgatója
1957. február 13-án letartóztatták a forradalomban való részvétele miatt: ÁVH, 
koncentrációs táborok, első fokon 38 hónap, másodfokon 24 hónap börtön: 
Csillag, Markó, Vác, Gyűjtőfogház
1959–64 segédmunkás (óbudai Hajógyár), majd állatgondozó, laboratóriumi 
asszisztens





1988 a történettudomány (néprajz) kandidátusa (CSc)
Munkahely:
Baja, Városi Kórház Ideg-elme Osztály
Pomáz, Munkaterápiás Intézet Elmeosztály
Budapest, Merényi Gusztáv Kórház Idegosztály
Budapest, Szent János Kórház Neuropsychiatriai Osztály
Ösztöndíj:
1961-ben a leuveni egyetemtől (Belgium) 1 évre (nem vehette igénybe, nem 
kapott útlevelet)
Kitüntetés:
a Magyar Orvostörténeti Társaság Zsámboki János Emlékérme
1956-os emlékérem
Külföldi kongresszusi előadások:
Plovdiv, Bécs, Drezda, Neubrandenburg, Erlangen, Heidelberg, Genova, Kassa
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Egyetemi kurzusok:
Szeged, JATE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék




Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem
Kolozsvár, Sapientia Egyetem





Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (Heidelberg) levelező tag (1978), tiszteletbeli 
tag (2002, Münster)
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